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Самохвалова Мария Ивановна  
(1889–1970) 
Мария Ивановна родилась 
в Питере. В Харьков приехала 
вместе с мужем Иваном 
Самуиловичем Самохваловым, 
который получил сюда 
назначение на службу. Здесь 
родились три их сына – Борис, 
Лев и Юрий. Иван Самуилович 
умер в начале 30-х годов, и 
Мария Ивановна воспитывала 
сыновей сама. 
В 1938–1939 гг. сыновья 
были призваны в армию: Борис 
в стрелковую часть, Лев на Балтику, Юрий в воздушно-десантные 
войска. Все трое встретили войну будучи в армии. 
Марию Ивановну война застала под Харьковом, где она 
работала в пионерском лагере. Вместе с лагерем была 
эвакуирована на Урал. 
Как и все матери, ждала вестей с фронта от сыновей. От Левы 
получила письмо из Ленинграда, написанное 4 июля 1941 г. 
Последнее письмо было от Бориса, и датировано 28 декабря 1941 г.  
А в мае 1942 г. пришло сообщение, что старший сын Борис 
был контужен 2 марта 1942 г. и направлен в госпиталь, но адрес 
госпиталя неизвестен.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А после – ничего… Никаких вестей не было и от Юрия. 
Долгих четыре года она искала сыновей, посылая письма в 
Наркомат обороны.  
Из письма Марии Ивановны: «Очень прошу Вас посодействовать 
мне разыскать сына, (Бориса Ивановича Самохвалова – политрука 
штаба 2-го батальона 41 стрелкового полка) контуженного 
2.03.1941г. Если он жив, может ему нужна моя помощь. Умоляю – 
не отказать в моей просьбе.»  
Она искала их и после победы. Но домой вернулся лишь 
младший сын   Юрий в 1947 году после немецкого плена. 
 
